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Бозор муносабатлари шароитида иқтисодиётни таркибий қайта қуришда, 
моддий ва номоддий ресурсларни тақсимлашда ҳамда пул оқимлари оқилона 
сарфланишида молия тизими муҳим аҳамият касб этади. Макроиқтисодий 
барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва иқтисодий ўсишнинг юқори 
суръатларини сақлаб қолиш, жумладан, давлат бюджети барча даражада 
мутаносиб, миллий валюта ва ички бозордаги нарх даражаси барқарор бўлишини 
таъминлаш – энг муҳим устувор вазифамиздир. [1] Бозор иқтисодиёти 
шароитида корхоналар мавжуд чекланган ресусрлардан оқилона фойдаланишга 
ҳаракат қилади. Корхоналарда пул фондларидан самарали фойдаланиш учун пул 
маблағларидан фойдаланиш муддатлари ва йўналишларини олдиндан белгилаб 
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олиш лозим. Бу корхона пул маблағларининг самарали фойдаланилишини 
таъминлайди. Бу ҳолат корхоналарда пул фондлари шакллантириш орқали 
эришилади. Чунки бундай шароитда корхоналарнинг озгина эътиборсизлиги 
молиявий ресурслардан ажралиб қолишига олиб келиши мумкин.  
Бозор муносабатларининг такомиллашиб бориши билан корхоналар молия 
хизматининг муҳим вазифаси бўлиб нафақат давлат бюджети, тижорат банклари, 
харидорлар, мол етказиб берувчилар, бошқа хўжалик юритувчи субъектлар ва 
ўзларининг ходимлари олдидаги мажбуриятларини бажаришни амалга ошириш 
билан бир қаторда ўзларида молиявий менежментни оқилона ташкил этиш ҳам 
ҳисобланади. Молия менежменти ўз моҳиятига асосан олинадиган фойдани 
кўпайтириш мақсадида корхонанинг молия-хўжалик фаолияти жараёнида юзага 
келадиган пул оқимларини оқилона ва самарадорлик билан бошқаришни 
англатади. [2] Молия менежментида бошқарувнинг объекти бўлиб 
корхоналарнинг пул айланмалари ҳисобланади. Молия менежменти молиявий 
ҳисоботларни чуқур таҳлил этиш, хўжаликнинг активлари ва пассивларини 
таркибини ўзгаришига асосан пул оқимларининг (тушумлар ва тўловлар) 
истиқболини белгилаш асосида корхонанинг молиявий стратегия ва тактикасини 
ишлаб чиқади. Ушбу омиллар маълум корхонанинг умумий бошқаруви тизимида 
молия хизматининг таркиби ва унинг аҳамияти тўғрисидаги тушунчага 
ўзгартиришлар киритади.  
Молия хизматининг аниқ таркибий тузилмаси [3] ва бажарадиган 
вазифалари аниқ олинган корхонанинг хўжалик юритишдаги ташкилий-ҳуқуқий 
шаклига, корхонанинг ишлаб чиқариш ҳажми, пул айланмасининг миқдори ва 
ишчи ходимларининг сонига бевосита боғлиқ. Халқаро амалиётда 
корхоналарнинг молия хизмати қуйидаги асосий вазифаларини бажаради: [4]  
- корхона бизнес-режасини ишлаб чиқиш ва уни бажаришда иштирок этиш; 
- асосий, молия ва инвестиция фаолияти натижасида юзага келадиган пул 
оқимларини бошқариш; 
- корхонани ривожлантиришнинг молиявий дастурини ишлаб чиқиш; 
- оқилона кредит сиёсатини ишлаб чиқиш;  
- молиявий режалаштириш; 
- мол етказиб берувчилар, харидорлар, бюджет, тижорат банклари ва бошқа 
хўжалик субъектлари ҳисоб-китобларни амалга ошириш; 
- молиявий ва бошқа қалтисликлар (рисклар)дан суғурталашни таъминлаш;  
- корхонанинг молия-хўжалик фаолиятини доимий равишда чуқур таҳлил 
этиш;  
- пул маблағларидан мақсадли ва самарадор фойдаланишни қатъий назорат 
қилиш ва бошқалар.  
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Корхонани молиявий бошқариш соҳаларидан бири бу унинг пул 
оқимларини самарали бошқаришдир. Корхонанинг молиявий ҳолатини тўлиқ 
баҳолаш унинг пул оқимларини таҳлил қилмасдан амалга оширилмайди. Пул 
оқимларини бошқариш вазифаларидан бири пул оқимлари ва фойда ўртасидаги 
боғлиқликни аниқлаш бўлиб, ҳар қандай тижорат ташкилотининг барча 
фаолияти маблағларнинг ҳаракати, пул оқимларини ташкил этиш ва уларни 
тасарруф қилиш билан боғлиқ.  
Пул оқими - бу бизнесга ва ундан ташқарига ўтказиладиган нақд пуллар ва 
уларнинг эквивалентларининг соф миқдоридир. Пул оқимини бошқаришнинг 
асосий вазифаси, компаниянинг акциядорлар учун қиймат яратиш қобилияти 
унинг ижобий пул оқимларини вужудга келтириш, узоқ муддатли бўш пул 
оқимларини (ФCФ) максимал даражада оширишга қаратилади. [5]  
Нақд пул оқими - бу ташкилот маълум вақт ичида олган ва тўлаган нақд 
пулнинг соф миқдоридир. Нақд пул оқимларининг миқдорини, вақтини ва 
ноаниқлигини баҳолаш молиявий ҳисоботнинг энг муҳим вазифаларидан 
биридир. Нақд пул оқими тўғрисидаги ҳисоботни тушуниш - бу операцион пул 
оқими, пул маблағлари оқими ва пул оқимини молиялаштириш, компаниянинг 
ликвидлигини, мослашувчанлигини ва умумий молиявий фаолиятини баҳолаш 
учун зарурдир. Компания фаолиятини таҳлил қилишда пул оқими 
индикаторининг қиймати жуда катта: бу компаниянинг зарур бўлган товарлар ва 
хизматлар учун тўловларни амалга ошириш, акциядорларга дивидендлар тўлаш 
қобилиятини кўрсатади ва бизнесни баҳолаш кўпинча шунга асосланади. 
Ижобий пул оқими компаниянинг ликвид активлари кўпайиб 
бораётганлигини, бу қарзларни тўлаш, ўз бизнесига қайта сармоя киритиш, 
акциядорларга пулни қайтариш, харажатларни тўлаш ва келгусидаги молиявий 
қийинчиликларга қарши буфер билан таъминлаш имконини беради. Кучли 
молиявий мослашувчанликка эга компаниялар фойдали инвестициялардан 
фойдаланишлари мумкин. Шунингдек, улар молиявий қийинчиликлар 
харажатларидан қочиб, инқироз шароитида янада яхши натижаларга 
эришадилар. Корхона ўз фаолиятини давом эттириши учун нақд пул оқимининг 
ижобий даражаси сақланиши керак, шу билан бирга пулнинг ижобий оқими 
сармоядорлар учун қиймат яратиш учун зарурдир. Пул оқими кузатиладиган 
вақт даври одатда ой, чорак ёки йил каби стандарт ҳисобот даври ҳисобланади. 
Нақд пул тушумлари қуйидаги манбалардан келади:  
- Операциялар. Бу мижозлардан ташкилот томонидан тақдим этилган 
хизматлар ёки товарлар учун тўланадиган нақд пул; 
- Молиявий фаолият. Бунга мисол сифатида корхона томонидан олинган 
қарзлар киради; 
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- Инвестиция фаолияти. Бунга мисол сифатида инвестиция қилинган 
маблағлардан олинадиган даромадни олиш мумкин. Амалдаги пул оқимларига 
асосланган доимий, давом этаётган салбий пул оқими бизнес эгасини жиддий 
ташвишга солиши керак, чунки бу банкротликни олдини олиш учун бизнес 
қўшимча маблағ киритишни талаб қилади. Корхонанинг пул оқимлари тўғрисида 
қисқача маълумот GAAP ва UFRS бухгалтерия тизимида молиявий ҳисоботнинг 
зарур қисми бўлган пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботда расмийлаштирилади. 
[6]  
Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот корхона фаолиятида муҳим 
ҳисобланади, чунки у бизнесни пул маблағлари ҳолати тўғрисида ўқувчини 
хабардор қилади. Бизнес муваффақиятли бўлиши учун у ҳар доим етарли 
миқдорда нақд пулга эга бўлиши керак. Унинг харажатларини тўлаш, банк 
кредитларини тўлаш, солиқларни тўлаш ва янги активларни сотиб олиш учун 
нақд пул керак.  
Нақд пул оқими тўғрисидаги ҳисобот, корхонада буни амалга ошириш учун 
етарлича нақд пул борлигини аниқлайди. Нақд пулга эга бўлиш бизнес учун 
тўловга қодир бўлган асосий шартдир. Агар иш ҳақини тўлаш учун пул етарли 
бўлмаса, кўпинча банкрот деб эълон қилинади. Бухгалтерия ҳисобини юритиш 
учун биз жорий пул оқими тўғрисидаги ҳисоботни тайёрламаймиз. Дарҳақиқат, 
ишбилармонлик дунёсида кичик бизнес камдан-кам ҳолларда пул оқими 
тўғрисида ҳисобот тайёрлайди, чунки фойда ва зарар тўғрисидаги ҳисобот 
уларнинг эҳтиёжлари учун етарли. Нақд пул оқимларини бошқариш пул 
айланишини ҳисоблаш вақтини (молиявий цикл), пул оқимини таҳлил қилишни, 
уни прогноз қилишни, нақд пулнинг мақбул даражасини аниқлашни, касса 
бюджетини тузишни ва бошқаларни ўз ичига олади. [7]  
АҚШ банкининг Жесси Хаген томонидан олиб борган тадқиқот 
натижаларига кўра, пул оқимининг ёмонлашуви ишсизликнинг 82 фоизига сабаб 
бўлади, шунинг учун пул оқимининг тўғри мониторингини ўтказиш жуда 
муҳимдир. [8]  
Хулоса қилиб айтганда, пул оқимларини бошқариш корхонанинг молиявий 
сиёсатининг энг муҳим элементи бўлиб, у бутун корхонани бошқариш тизимига 
киради. Корхонада нақд пул оқимларини бошқаришнинг аҳамиятини деярли 
инкор этиб бўлмайди, чунки нафақат маълум бир даврда корхонанинг 
барқарорлиги, балки келажакда янада ривожланиш ва молиявий 
муваффақиятларга эришиш қобилияти унинг сифати ва самарадорлигига боғлиқ. 
Нақд пул оқими хўжалик субъектларининг даромадлари ва харажатларини акс 
эттиради. Нақд пул оқимларини таҳлил қилиш орқали молиявий барқарорлик, 
корхонанинг ўзини ўзи молиялаштириш даражаси, молиявий барқарорлиги, 
молиявий салоҳияти, рентабеллиги даражасини аниқлаш мумкин. 
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Корхоналарнинг пул оқимларини бошқариш усуллари ташкилотларнинг 
молиявий менежерлари томонидан янада оқилона қарорларни қабул қилишга 
ёрдам беради. Корхоналарнинг амалий фаолиятида таълим ва пул оқимларини 
бошқаришнинг юқоридаги принципларидан фойдаланиш корхоналарнинг тўлов 
тизимини оптималлаштиради. Корхона тўловларини оптималлаштиришга, 
биринчи навбатда, нақд тўловлар баланси орқали эришилади, бунинг 
натижасида тўлов қобилияти ошади ва уни зарур даражада ушлаб туриш мумкин 
бўлади. Нақд пул оқимларини самарали бошқариш пул оқимини тезлаштириш, 
қўшимча қарз маблағларини жалб қилиш эҳтиёжини камайтириш, корхонага 
юборилиши мумкин бўлган қўшимча нақд пулларни бўшатиш ва инвестицион 
фаолиятни кенгайтириш имконини беради.  
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